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Kajian ini telah dijalankan di Simpang Empat, Alor Setar, Kedah bermatlamat untuk 
memahami amalan inovasi pertanian di kalangan petani Cina. Kajian ini dilaksanakan 
berasaskan tiga aspek persoalan kajian iaitu: 1) Apakah amalan pertanian yang 
diamalkan oleh petani Cina?  2) Apakah sebab petani Cina menerima guna sesuatu 
inovasi? dan 3) Bagaimana petani Cina mendapat maklumat inovasi? Kaedah 
penyelidikan kualitatif digunakan dalam kajian ini. Responden kajian ini terdiri 
daripada lapan orang petani Cina. Data diperolehi melalui temubual mendalam 
berpandukan kepada soalan separa struktur dan pemerhatian. 
 
Hasil kajian ini mendapati bahawa responden menerima guna amalan pertanian secara 
sistematik. Mereka telah merancang terlebih awal sebelum memulakan penanaman 
baru. Inovasi yang berciri mudah dan cepat diamalkan, berkesan, dapat dicuba 
terdahulu, dan senang dilihat serta diperhatikan menarik perhatian responden. 
 iii 
Pengaruh rakan petani, kemampuan responden mengambil risiko dan responden 
beraspirasi tinggi juga mempengaruhi mereka menerima guna inovasi.  
 
Daripada kajian ini didapati punca-punca maklumat dalam proses difusi ialah rakan 
petani, agen pengembangan, jurujual dan lain seperti pengilang beras. Hasil kajian ini 
jelas menunjukkan bahawa rakan petani merupakan saluran yang terpenting dalam 
penyebaran inovasi di kalangan responden. Di samping itu, kajian ini turut meninjau 
persepsi responden terhadap petani kaum lain. Responden berpendapat bahawa sebab 
utama petani kaum lain tidak menerima sesuatu inovasi ialah rasa tidak perlu inovasi 
terutama mengenai pengawalan rumpai, penyakit dan perosak. Responden juga 
berpendapat kemisikinan turut menyebabkan golongan petani kaum lain tidak mampu 
menerima guna sesuatu inovasi. 
 
Para responden menerangkan bahawa mereka menghadapi masalah komunikasi 
dengan agen pembangunan. Para responden juga mempunyai rasa kurang penting 
terhadap peranan agen pengembangan dan lebih percaya kepada pengalaman mereka 
dalam kegiatan pertanian. 
 
Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk memperbaiki kelemahan yang ada bagi 
meningkatkan penerimagunaan inovasi di kalangan petani Cina. Cadangan juga dibuat 
untuk kajian selanjutnya dalam bidang ini. 
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This study was conducted in Simpang Empat, Alor Setar, Kedah to examine 
innovation practices among the Chinese Farmers. The study was guided by the 
following three research questions, namely 1) What are the agricultural practices 
adopted by the Chinese farmers? 2) What are the reasons for the Chinese farmers to 
adopt innovations? and 3) How do the Chinese farmers obtain the information on 
innovations? Qualitative research method was implemented in this study. The 
respondents of this study were eight Chinese farmers. Data were collected through in-
depth interviews using semi-structured questionnaire and observations. 
 
The findings show that respondents use systematic practice agriculture. They would 
plan for the upcoming season. The respondents practise innovations that are easy to 
understand and implement, effective, and could be experimented on a limited basis 
with the results that are visible to others. Peer influence, ability of respondents to take 
risks and with high aspiration do have effect on their adoption of innovations.  
 v 
 
The findings indicate that sources in diffusion of innovations among the respondents 
are from their peers, extension agents, sales person and others such as rice millers. 
However, the peers play the most important role in spreading the innovations. The 
study also reveals the respondents’ perception of farmers from other races. The 
respondents commented that the main reason for non-adoption of innovations among 
the farmers from other races is the feeling that they do not need the innovations 
especially the control of weed, diseases and pests. Poverty was also the reason for 
non-adoption.  
 
The respondents explained that they faced communication problem with the extension 
agents. The respondents also felt that the role of extension agents is less important and 
they prefer to depend on their agriculture experiences. 
 
Several suggestions are offered to enhance the adoption of innovations among the 
Chinese farmers. In addition, suggestions for further research are also provided. 
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